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La connaissance de l''habitat villageois de la fin du Moyen Age repose principalement sur l'étude
archéologique de sites désertés, rares en nos régions. Le parcellaire du castrum de Saint-Paul-en-
Jarez a, cependant, pu être reconstitué selon les termes d'un terrier rédigé entre 1401 et 1420. Ce
même  type  de  sources, nombreuses  mais  peu  exploitées,  permit  également  l'étude  d'autres
villages des pentes du Pilat (massif situé entre Saint-Étienne, Vienne et Annonay) révèlant une
nette différence d'évolution et d'organisation spatiale entre eux, selon qu'ils soient fortifiés ou
non.  Sans  enceinte  collective,  ils  demeurent  uniquement  agricoles,  tandis  que,  dotés  de  ces
fortifications,  plus peuplés,  ils développent une économie d'échanges,  à l'instar de Saint-Paul
dont on perçoit alors la morphologie et la hiérarchisation sociale de l'espace construit, dans et
hors les murs.
Current knowledge of village settlement patterns at the end of the Middle Ages is mainly based
upon archaeological studies of deserted sites, which are very rare in France. However, the plot
pattern of the castrum of Saint-Paul-en-Jarez has been reconstituted according to a terrier drawn
up between 1401 and 1420. Such medieval sources, though numerous, have seldom been used but
allow to study other villages on the slopes of Mount Pilat (which is about 40km south of Lyon),
and reveal a clear difference in their evolution and spatial organization depending on whether or
not they were fortified.  The unfortified villages remained agricultural,  whereas those with a
collective  fortification,  and  thus  an  higher  population,  such  as  Saint-Paul,  developed  an
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exchange-based economy,which can be analysed by reference to the morphology and the social
hierarchization of built space, both inside and outside the walls.
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